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As the winter unfolds over the next few months, the 
editorial team of ANSER-J is pleased to present this 
2nd issue of its 7th volume. The current issue offers 
analysis on various topics of potential interest to a 
wide range of researchers, students, and community 
members: community support for carers in the labour 
market in Quebec, community economic development 
in the Atlantic provinces, strategies for locating credit 
unions, relationships between governments and the 
nonprofit sector, and permaculture in communities, 
urban villages, and ecovillages. 
 
 
We would remind our readers that we always 
welcome articles, in French and English, on our 
preferred themes: the third sector, the social 
economy, nonprofits and charities, collective 
enterprises, social and cooperative movements, and 
community organizations. We encourage in particular 
the submission in French of reviews, analytical texts 
on current practices, and research articles from any 
geographical source, in order that we may enrich the 
French-language content of the Journal.  
 
 
We are also considering the possibility as editors of 
publishing thematic issues coordinated by guest 
editors. The purpose of doing so would be to create a 
space for cross-cultural exchanges (between 
 
Au moment où l’hiver s’installe pour les quelques mois à 
venir, l’équipe éditoriale de la Revue est heureuse de 
vous présenter ce 2ème numéro de son 7ème volume. 
Celui-ci vous offre des analyses sur divers thèmes 
d’actualité : le soutien communautaire aux proches 
aidants insérés sur le marché du travail au Québec, le 
développement économique communautaire dans les 
provinces de l’Atlantique, les stratégies de localisation 
des coopératives de crédit, les rapports entre 
gouvernement et secteur sans but lucratif, la perma-




Rappelons que nous accueillons toujours des articles, 
en français et en anglais, portant sur nos thèmes de 
prédilection : le tiers secteur, les entreprises collectives, 
les mouvements sociaux et coopératif, les organismes 
communautaires. Nous encourageons en particulier la 
soumission de recensions, de textes d’analyse sur les 
pratiques ou d’articles de recherche, de toute 
provenance, ceci afin d’enrichir le contenu francophone 
de la Revue. Avis aux intéressé.es! 
 
 
Nous envisageons aussi la possibilité de publier des 
numéros thématiques coordonnés par des éditeurs ou 
éditrices invités. Il s’agira de présenter des regards 
croisés permettant de déverrouiller les discours parfois 
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Francophones and Anglophones certainly, but also 
between other cultures, identities, and regions) 
focusing on issues of importance and opening these 
issues up for discussion and debate. We always 
encourage pieces of a critical character, but these 
thematic issues would feature a critical engagement  
of a type that would, we hope, nourish debates on 
content, ideas, and methods within our fields. 
 
Happy New Year to you all! 
 
cantonnés dans un des deux champs linguistiques et 
culturels du Canada et d’ouvrir ainsi la discussion et les 
débats. Le caractère critique formerait le cœur de ce 
projet, nourrissant ainsi des débats sur les contenus, les 





Bonne et heureuse année à tous et à toutes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
